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caleuleda i perfecta, eonvcrtint cls personatges co 
victimes i joguets Ilurs, talment eom inscetes preso- 
mera en els tciritn #una telersnya. 
No'ris pleu, naturalment. el teatre de  Ssrdou. 
Creiem quc'l teatre queda perjudicat amb un ereis  
de  trama, perque no duna temps a que eorgeixin els 
cooflietes espiritusls. Al revés del cine, en el qusl la 
trama i el moviment constitueinen el principal en- 
oaot de les pei'licules. 
En elr drames de  Ssrdou hi ha semprc, perb. 
una heroloa. Aquesta eircumstincia tempta a lea 
grens actrius, i aprofiten, per e lluimeot perro- 
nal, el pedestal magnific que  ofereixen aquestes 
obres. 
Dificilment pot superar-re el lluiment de Mimi 
Aguglia en I'intcrpretaeió de  Fedora. Magcstuoss 
en la figura, erplendida en el vestuari, sumptuora 
en les joiis, la mazlima expressió en el temperament, 
que li  permet donar un insuperable relleu en els es- 
clats de passió que provoquen en I'herolna tot aquel1 
sgombolament de  fets desgraeiats que arriben s 
destruir la seve vids. Fou una enearnació cilida 
de la gran heroias, coronada per una eaiguda aps- 
ratosa en el moment de la mort, en el qual, des- 
prés de desplomar-se, rodola &una manera emo- 
cionant devallaot I'ereelioata posada al fons de 
1.e.fe"a. 
No cal dir que Mimi Aguglia ha sigut ackmada 
pel nostre públic. Ha reeonegut en elle uoa de les 
més grans trigiques eontempcr~nies. Es una Ilisti- 
ms, pero,-i airi's reeoneiria uninimement-que uo 
treball tan rneritós, tan genial, és dsíeompongui 
donant vida a ohres de tan ooca solviocia artística. 
o tan ollunyadei de $o que conrtitueir el teatre mo- 
dero, el més ioteresrant per a qosaltrcs. Fora d'a- 
queit teatre, solemeot transigim amb aquelles obres 
clissiques que viuen encare perque contenen ger. 
mens indubitsblcí d'inmortalitat. 
Dels qui secunden a la Mimi Aguglia, Gómez de  
la Vega's produi una exeeblent imprersió. Es un 
bon aetar. Aini matein ens plaguertn forp els ne- 
nyors De la Somera, Dominguez i Rodriguez, i re- 
nyores Morla, Monreal i Darán. 
La presentaeió fou forsa cuidada. Una vegada 
mér hem de lloar a I'Empresa del teatre Bartrina, 
on s'han cclebrat aquestes funeions, per la  preocu- 
peeió eonstant que demostra per s que les manifesta- 
cionn d'art teatral no s'extingeinin en nostra ciutat, 
fent desfilar pel reu escenari les companyies de  m& 
prestigi artíntic. 
A. MARTI BAIGES 
E L  R O U R E  
Dessota el roure possaré lo resta 
peque de1 vent i el sol sigui aropluc, 
i en depertor-me, d vegi amb mi que re ta  
encara amb una foc, a cada nuc. 
Que Pherba oqui m'amoixar<i la testa 
i el falziot ern rondara poruc 
i olororé la me1 de la ginesta 
quefa una olor que torna el somni ostruc. 
Per leí erquerdes de lo seva escorta 
em mortra el pit com un senyril de f o r p  
i de sa copo eis rinxol~ ea desfent 
Potscr oculta dins so cobellero. 
-on E¿ fulgor del rol hi revarbcm- 
sinó unn formo humana. un pensarnant. 
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